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ABSTRAK 
 
Laily Lolita Sari. 2015. Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis 
Pada Narapidana di Lapas Klas I Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 
Pembimbing : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Kata Kunci  : Harapan, Residivis, Narapidana 
 
Proses pembinaan pada narapidana dinilai tidak efektif melihat 
banyaknya permasalahan internal yang terjadi di lembaga pemasyarakatan  
sehingga menyebabkan berbagai permasalahan psikologis dan aktivitas 
pelanggaran di lingkungan lapas merupakan gambaran ketidakberhasilan 
pembinaan narapidana yang memicu timbulnya perilaku mengulangi kejahatan. 
Di lain sisi, terdapat narapidana yang memiliki aktivitas produktif maupun 
peningkatan perilaku positif yang bisa jadi merupakan keberhasilan pembinaan.  
Harapan merupakan kemampuan diri pada seseorang dalam keadaan sulit 
untuk merencanakan jalan keluar diiringi dengan motivasi guna mencapai tujuan. 
Narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku lebih baik merupakan individu 
dengan harapan positif pada masa depan sehingga mengurangi potensi untuk 
mengulangi kejahatan setelah bebas. Kecenderungan residivis merupakan 
kecenderungan pengulangan menjadi pelanggar hukum dalam berbuat satu atau 
lebih kejahatan yang sama atau berbeda. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harapan terhadap 
kecenderungan residivis. Sampel dalam penelitian ini adalah narapidana baru dan 
residivis yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dengan 
jumlah sebanyak 133 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 
simple random sampling. Data diperoleh melalui alat ukur harapan (hope) dan 
PCL-R (psychopathy checklist-revised) untuk mengukur kecederungan residivis. 
Analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi sederhana.  
Hasil penelitian menunjukkan tingkat harapan yang tinggi pada 
narapidana mencapai 77% dengan jumlah 102 orang narapidana dan tingkat 
kecenderungan residivis yang rendah mencapai 100% dengan jumlah 133 orang 
narapidana. Analisis data menunjukkan Fhitung sebesar 7,780 (F = 0,006). 
Diketahui Ftabel sebesar 6,314 (signifikansi = 0,05). Data menunjukkan Fhitung > 
Ftabel  (0,006 < 0,05) yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara harapan 
(hope) tehadap kecenderungan residivis pada narapidana. Sumbangan efektif 
variabel harapan (hope) terhadap kecenderungan residivis dengan koefisien 
determinan R
2 
sebesar 0,056 atau 5,6% menunjukkan bahwa kecenderungan 
residivis sebesar 5,6% dipengaruhi oleh harapan (hope), sedangkan sisanya 
sebesar 94,4%  dipengaruhi oleh faktor lain. 
ABSTRACT 
 
Laily Lolita Sari. 2015. The Influence of Hope toward The Tendency of 
Recidivism of Prisoners in Prison of Malang Class I. Thesis. Psychology Faculty 
of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 
Supervisor  : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Keywords   : Hope, Recidivism, Prisoner  
 
  
The process of rehabilitation tends to be ineffective because of internal 
problems that occurred in a prison that causes various of psychological problems 
which describe that rehabilitation is uneffective so that triggering the behavior of 
repeating the crime. In another side, there are several prisoners who have 
productive activities which showing the improvement of the positive behavior that 
could be the effect of rehabilitation.  
Hope is human ability in difficult situation that involves pathways by 
motivation to accomplish goals. Prisoner who shows behavior positively change 
has positive expectation to his future and focused on changing himself to be a 
better person so decrease potential to repeating the crime. Tendency of recidivism 
is dispose to repeat to be prisoner in one or more the same or different crime. 
This research is to find out the hope toward tendency of recidivism. The 
sample in this research is new prisoners and recidivism prisoners totally 133 
persons. The data gained by simple random sampling. Data obtained through a 
measuring hope instrument and PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised) to 
measure tendency of recidivism. The analysis used simple regression analysis.  
The results of research shows the high level of hope on the convict reach 
77 percent with the number of people 102 convicts and low level of the recidivism 
tendency reached 100 percent with the number of convicts 133 convicts. Data 
analysis showed Fcount is 7,780 (F = 0,006). Known by 6,314 Ftable (significance = 
0.05). The data shows Fcount > Ftable (0,006 < 0,05) which means there is a 
significant influence between hope towards recidivism tendency on the convicts. 
Variable effective contribution of hope for the recidivism tendency to R
2
 0,056 or 
coefficient determinant of 5.6% indicates that this recidivism tendency around 
5.6% is influenced by hope and the remaining at 94,4% is influenced by other 
factors. 
 
 
 
 مستخلص البحث
فصأأألإ ج اا اأأأيبحث  .  أأأ   صلأأأ  و جمؤسسةأأ  . تأأ ال جاء أأأيل م اوأأألإ ااأأأيالمح جم أأأءجم   أأأي   م م جلدم 2015، ليلللو لالتللل   للل   
  يااي. كلو  جاال م جانفس.  ياا  ا بحثي اياك إ ءجىوم جبحس او  جلح  او  بميبحث .
 جلدي ةتلفتح جالببين ثق ا جلدشءف:  جادكت ر  
 ، ج   م.اايالمح جم ءجم، جاء يل جا لميت ج سيسو : 
 
 
ممأي تةأب   .صلأ  و جمؤسسةأ  جلدم  جاأو اتاأ  جادجخلوأ  جلدشأ  تعأدلمح اأ   م فاياأ  غأل ج  أ م علأ  جاتأدرب  عملوأ 
 جاأو تأؤسلمحإ إلى نجيح جاتدرب ادم اصلف ا ىذه ج   جاا  .صل  و جمؤسسة  جلدم  جاتج بز جانظيم م عميااج  نفةو جا اش  ت إلى
 م نجأيح اجاأو تأد ت أ   جاةأل كويت جمبي وأ  ازبأيلمح  جانشأيا جمثتأي ي جاأذب  اأدب م ج  أ م ىنأي ، اأ  ثي وأ   خأء  .جلجءيمأ  ت أءجر
 .جاتدرب 
  بظ أأءا جاأذب   ج  أ م .جلذأدف ال صلأ ا إلى اجاتشأأجو  سأول  جا التيطأو   ياأ  جاصأاب م  تأدر  جاشيصأو ىأ   جاء أيلا 
جلدولإ  ى  اايالمح جم ءجم جلدولإ جلخءاج.  اد جلجءيم  ت ءجر ج تميا، ممي بقللإ ا  جمبي و  م جلدةتقبلإ جاء يلا    فءجلمح مى تغول جاةل ك م
 .مختلف   ا ث ع ي ا  ثفس م  ءيم   ا جلجءجئم لرياز جانظيم ت ءجر إلى
ؤسسةأ  م جلد ااأيالمح جم أءجما  دبأدجلج ج  أ مىأ   جابحأ عونأ  ا  .جاء أيل م اوألإ ااأيالمح جم أءجم لداءفأ  جابحأ  جىأذ اتهأدف
.  صأأل  جااشأأ جئو  جابةأأوط   خأأذ جااونأأيت جلدةأأتيدا  ىأأي جمأأ  جابويثأأيت  سأأل  . شيصأأي 110 اأأيبحث  ج الى فصأألإ صلأأ  و جم
  desiver-tsilkcehc yhtapohcysp  redynS .R )  ثظءبأ  م  epoh(جاء أيل   لمحاجت جاقوأيس ا  خ ا جابويثيت
  .جبحنحدجر جابةو  تحلولإ جلدةتيدم ى  جاتحلولإ .اايالمح جم ءجم ا  جلدايبء اقويس  )0791( eraH .D treboR  افوجاو 
ولإ اايالمح جلد ااويرا  شيصي.  201٪ ا  77 ببلغ ج   م عل  جاء يل ا    اابير جبحرتفيع  اثتوج  ىذج جابح  ىي
. عءف     = F(01181( 1،787 بةياإ F      ة  تحلولإ جابويثيت ظ ءا  .شخصا 331  من٪ 110يبلغ  الإجرام
    ) يعني21181 < 01181( Fجدول  < F .  ياتيلى، ظ ءت جابويثيت     ة  2181 لمحبحا =  60180  F داا 
اايالمح جم ءجم ا  م اولإ جاء يل   اايالمح جم ءجم اد  ج   م. جلدةيهم  جافالو  ا    م اولإ epohىني  جات ال جلذيم  ين جاء يل  
بت اءه  44،4٪ بت اءه جاء يل     اي جابيتي  6،5٪ اايالمح جم ءجم اولإ ظ ء     6،5٪  ا  02181من    2Rجادر   جلحيسم 
 ع جالإ  خء .
 
 
 
 
 
